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اإعداد العميد م�شطفى اإبراهيم عي�شى
وزارة الداخلية - القاهرة
فيتامين (�س) اأكثر الفيتامينات فائدة 
لتربية  النف�س  والروح  والج�شد  وهو 
متوفر   في  ال�شبر،  وال�شلاة  ،  وال�شوم 
والذين  ل  يتعاطون  هذا  الفيتامين، 
ت�شعف  اأرزاقهم،  وتموت  �شمائرهم، 
ويعي�شون في �شلالة، فيحرقهم ال�شيطان 
في طريقه، لي�شهل لهم طريق الفح�س، 
والعهر والفجر وال�شياع، وي�شجعهم على 
اأرتكاب الجرائم...
مبروك.. لقد وقع عليك الختيار بعد 
اأن حالفك الحظ بجائزة مقدارها مائة 
األف دولر، ات�شل بنا لإعداد الترتيبات 
اللازمة ل�شتلام المبلغ.. 
األف مبروك.. كانت ال�شيارة المر�شيد�س 
3102  من  ن�شيبك..  بعد  اأن  فزت 
بالقرعة،  وقد  وقع  عليك  الختيار.. 
ناأمل  الت�شال  بنا  لإكمال  اللازم 
وا�شتلام ال�شيارة...
اأطيب التهاني لك بالفوز  بمبلغ خم�شين 
األف  دولر..  ات�شل  بنا  على  الفور 
ل�شتلام المبلغ.. !!
أموال 
الاحتيال
العميد م�شطفى اإبراهيم عي�شى
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هذه  بع�س  �لنماذج  من  �لر�شائل  �لتي 
ت�شل  �إلى  �لمو�طن  �لعربي  �أينما  كان.. 
�إنها  ر�شائل  من  ع�شابات  تنت�شر  في 
�أماكن  متعددة.. هي ع�شابات تطرق  كل 
�أبو�ب �لن�شب و�لحتيال و�لإجر�م و�شوًل 
�إلى  �أمو�ل  �لآخرين..  م�شتهدفين  بذلك 
�رتكاب جريمة هي من �أخطر �لجر�ئم.. 
�إنها جريمة �ل�شرقة... 
وتجدر  �لإ�شارة  �إلى  �أن  وز�رة  �لد�خلية 
بالمملكة  �لعربية  �ل�شعودية  قد  حذرت 
�لمو�طنين  و�لمقيمين  في  �لعام  �لما�شي  من 
وقوعهم  في  مثل  هذه  �لأخطار..   وذلك 
بعد  �أن  ر�شدت  وز�رة  �لد�خلية  �ل�شعودية 
تز�يد  معدلت  �لبلاغات  �لو�ردة  من 
مو�طنين ومقيمين تفيد بتلقيهم �ت�شالت 
من  مجهولين  بدعوى  تحديث  بياناتهم 
�لم�شرفية  و��شتدر�جهم   للاإف�شاح  عن 
�أرقامهم  �ل�شرية �لخا�شة بخدمة  �لهاتف 
�لم�شرفي  وبطاقات  �ل�شر�ف  �لآلي. 
و�أفادت  م�شادر  وز�رة  �لد�خلية  باأن 
هوؤلء �لمجهولين يدعون  �أنهم من موظفي 
�لبنوك،  و�آخرين  يوهمون  �لمو�طن  �أو 
�لمقيم بفوزه بجائزة مبلغ مالي ويتم طلب 
�أرقام �لح�شابات �لبنكية.
وفيما  قامت  موؤ�ش�شة  �لنقد  �لعربي 
�ل�شعودي  و�لبنوك  بالتوعية  في  هذ� 
�لجانب،  ��شتمرت  مثل  هذه  �لعمليات  في 
�زدياد وقد �ت�شح ذلك من خلال �لمعالجة 
�لأمنية  ما  ت�شبب  في  وقوع  �شحايا  لهذ� 
�لنوع من �لن�شب و�لحتيال.
ووجهت وز�رة �لد�خلية �ل�شعودية تحذيًر� 
من  �لتجاوب  مع  هذه  �لت�شالت  و�إف�شاء 
�أي بيانات مالية �أو �أرقام �شرية �أو معلومات 
�شخ�شية للمت�شل �لمجهول، للحيلولة دون 
�لوقوع في فخ �ل�شتدر�ج و�لتعر�س للن�شب 
و�لحتيال.
�لبد�ية  �لعديد  من  مو�طني  �لدول 
�لعربية  «  �لخليجية»  وبع�س  �لم�شريين 
�لمقيمين  بتلك  �لدول  تقدمو�  ببلاغات 
لل�شفار�ت  �لم�شرية  بالخارج  يت�شررون 
فيها  من  وقوعهم  �شحايا  لعمليات  ن�شب 
و�حتيال  من  خلال  تلقيهم  لت�شالت 
هاتفية  من  بع�س  �لأ�شخا�س  بم�شر 
يخبرونهم  فيها  بفوزهم  بجو�ئز  مالية 
كبيرة  «  ت�شل  �إلي  مائة  �ألف  دولر 
�أمريكي»  �أو رحلة  �أ�شرية  للمدن  �ل�شياحية 
�لم�شرية  �شاملة  �لإقامة  باأرقى  �لمنتجعات 
�ل�شياحية  وتذ�كر  �لطير�ن  على  م�شتوى 
رجال �لأعمال و�أن تلك �لجو�ئز ممنوحة 
من  �إحدى  �شركات  �لت�شالت  �لم�شرية 
بالتعاون  مع  وز�رة  �لخارجية  �لم�شرية 
وطلب هوؤلء �لأ�شخا�س « �لمت�شلون» مبلغًا 
ماليًا من �لمبلغين بزعم �أنه تاأمين لإر�شال 
قيمة �لجائزة « ع�شرة �ألف دولر �أمريكي 
تقريبًا»   وبعد  قيامهم  بتحويل ذلك  �لمبلغ 
�نقطعت �لت�شالت، و�كت�شفو� �أنهم وقعو� 
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الإنترنت على مبالغ 
مالية كبيرة
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�شحية لعملية �حتيالية.
ونظر�ً  لما  ت�شكله  تلك �لجر�ئم من  �إ�شاءة 
بالغة ل�شمعة وكر�مة �لبلاد بالخارج، وما 
لها  من  مردود�ت  �شلبية،  وخطيرة،  على 
�لعمالة  �لم�شرية  بالدول  �لعربية  لقيام 
�لعديد  من  �ل�شحايا  باتخاذ  مو�قف 
عد�ئية  �شد  تلك  �لعمالة  �أولت  �لوز�رة 
�هتمامًا  بالغًا  بهوؤلء  �ل�شحايا  للو�شول 
لمرتكبيها،  و�تخاذ  �لإجر�ء�ت  �لقانونية 
قبلهم  للحد  من  تلك  �لظاهرة  حيث  تم 
ت�شكيل  فريق  بحث  من  �شباط  �لأمو�ل 
�لعامة  باإ�شر�ف  قطاع  م�شلحة  �لأمن 
�لعام لتنفيذ خطة من عدة محاور للو�شول 
لمرتكبي هذه �لحو�دث.
وكانت أهم محاور خطة 
البحث على النحو التالي:
-  فح�س �لبلاغات �لو�ردة من �ل�شفار�ت 
�لم�شرية بالخارج في هذ� �ل�شاأن ومحاولة 
�لربط  بينها  من  حيث  �لأ�شلوب  و�أرقام 
�لهو�تف �لم�شتخدمة في �لوقائع.
-  �لتن�شيق  مع  �شركات  تحويل  �لأمو�ل 
للوقوف  على  بيانات  �لأ�شخا�س  �لمحولة 
لهم �لمبالغ �لمالية من �ل�شحايا بالخارج.
-  تحديد  �لبيانات  �لم�شجلة  للهو�تف 
�لمحمولة  �لم�شتخدمة  في  �لوقائع  ومحاولة 
�لو�شول من خلالها لمرتكبي تلك �لو�قعة.
عصابات تطرق 
كل أبواب النصب 
والاحتيال والإجرام 
وصوًلا إلى أموال 
الآخرين.. مستهدفين 
بذلك ارتكاب جريمة 
هي من أخطر 
الجرائم.. إنها 
جريمة السرقة
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-  �لتتبع  �لفني  و�لتقني  للات�شالت 
�ل�شادرة  و�لو�ردة  من  �أرقام  �لهو�تف 
�لم�شتخدمة  في  �لوقائع  و�لربط  بينهما 
لتحديد مرتكبي تلك �لوقائع.
-  تجنيد  �لم�شادر  �ل�شرية  بين  �أو�شاط 
مرتكبي  ذلك  �لن�شاط  و�ل�شابق  �شبطهم 
في وقائع مماثلة من قبل.
نتيجة البحث :
-  �أ�شفر  تنفيذ  عنا�شر  خطة  �لبحث  من 
خلال  فح�س  �لبلاغات  �لو�ردة  ومناق�شة 
بع�س  �ل�شحايا  بتحقيق  �ت�شالت  هاتفية 
بهم  و�لتن�شيق  مع  �شركات  �لت�شالت 
وتحويل  �لأمو�ل  �أن  ور�ء  �رتكاب  تلك 
�لجر�ئم  ت�شكيًلا  �إجر�ميًا  منظمًا  قام 
�أفر�ده  بالح�شول  على  �لخطوط  �لهاتفية 
�لتي  ي�شتخدمها  في  �لت�شال  ب�شحاياه 
بموجب  بطاقات  �إثبات  �شخ�شية  مزورة 
وباأ�شماء  منتحلة،  كما  تبين  ��شتخد�مهم 
لتلك  �لبطاقات  في  ��شتلام  �لتحويلات 
�لمالية  �لمر�شلة  �إليهم  من  �ل�شحايا  حتى 
ل  يمكن  �لو�شول  �إليهم  عقب  �رتكابهم 
للجر�ئم  �لحتيالية  �إل  �أن  �لجهود 
و�لمعلومات  �لم�شتمدة  من  �لم�شادر  �ل�شرية 
وتحليل  كافة  �لبيانات  و�لأرقام  �لهاتفية 
تو�شلت  �إلي  �أن  �لت�شكيل  �لع�شابي  يقوده 
�أحد �لأ�شخا�س حا�شل على موؤهل جامعي 
و�شبق �شبطه في ق�شية مماثلة بال�شتر�ك 
مع تاجر �شيار�ت وعاطل عن �لعمل، و�أنهم 
يتخذون من �إحدى �ل�شقق �لمفرو�شة بم�شر 
�لجديدة مكانًا لمز�ولة ن�شاطهم �لإجر�مي 
وقد تم �لو�شول �إلى ما كان تطبيقًا لخطة 
�لبحث  �لمتمكنة،  حيث  �أفاد  تجنيد  �أحد 
�لم�شادر �ل�شرية في لفت نظر �أحد �ل�شباط 
�إلي تردد �شخ�س كبير على �أحدى �شركات 
توظيف �لأمو�ل و�أن مبالغ كبيرة تحول له 
من تركيا و�ل�شعودية ودول �لخليج.
- بعد تقنين �لإجر�ء�ت و��شتئذ�ن �لنيابة 
�لعامة تم �شبط �ثنين من  �أفر�د �لت�شكيل 
وبتفتي�س  مكان  ن�شاطهما  ومحل  �إقامتهما 
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�شبط بحوزتهم ما يلي : 
- هو�تف محمولة كثيرة و�شر�ئح �لهو�تف 
�لم�شتخدمة في �لت�شال بال�شحايا.
- بطاقة رقم قومي مزورة خا�شة باإحدى 
�لمتهمين  تت�شمن  –  خلافًا  للحقيقة  – 
�متلاكه  ل�شركة  �شياحية  ومحل  �إقامة 
مغاير للحقيقة وبطاقة �أخرى خا�شة باأحد 
�لمو�طنين  ي�شتخدمها  �لمتهم  �لثاني  في 
��شتلام  �لمبالغ  �لمالية  من  �شركات  تحويل 
�لأمو�ل  �لمر�شلة  �إليهم  من  �شحاياهم 
بالخارج  و�لعديد  من  �شور  �لبطاقات 
�لمزورة  �لم�شتخدمة  في  �شر�ء  خطوط 
�لهو�تف �لمحمولة.
- مبالغ مالية كبيرة من �لعملات �لم�شرية 
و�لأجنبية  وكمية  من  �لم�شغولت  �لذهبية 
من ح�شيلة ن�شاطهما �لإجر�مي.
- �شيارتان حديثتان قام �لمتهمان ب�شر�ئهما 
من ح�شيلة ن�شاطهما �لإجر�مي.
-  قطعتان  كبيرتان  لجوهر  �لح�شي�س 
�لمخدر �عترف �لمتهمان بحيازتهما بق�شد 
�لتعاطي.
-  وبالفح�س  �لفني  لمحتويات  �لهو�تف 
�لمحمولة  �لم�شبوطة  تبين  �أنها  �لم�شتخدمة 
في  �رتكاب  �لعديد  من  جر�ئم  �لحتيال 
محل  �لإبلاغ  كما  تبين  �أن  �أحد  �لمتهمين 
و�شقيقه  قد  قاما  ب�شرف  �لعديد  من 
�لتحويلات  �لمالية  �لمر�شلة  من  �ل�شحايا 
بالدول  �لعربية  بالبطاقات  �لمزورة 
وباأ�شماء  منتحلة  ...  بمو�جهة  �لمتهمان 
�عترفا  بن�شاطهما  �لإجر�مي  وتحرر 
�لمح�شر �للازم وقررت حب�شهما �حتياطيًا 
و�لتحفظ على �لم�شبوطات.
غ�شل �لأمو�ل �لمتح�شلة من �لو�قعة .
الإطار التشريعي : 
لقد  �أوجبت  �لقيم  �لأخلاقية  و�للتز�مات 
�لدولية  �لتي  تحر�س  م�شر  على  �لتم�شك 
بها،  �إلي  �إ�شد�ر  ت�شريع  خا�س  بمكافحة 
غ�شل  �لأمو�ل  بعد  �أن  �أ�شبحت  ظاهرة 
عالمية  ت�شتغلها  �لمنظمات  �لإجر�مية  في 
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�إ�شفاء  �ل�شرعية  �لظاهرية  �لكاذبة  على 
م�شدر  �لأمو�ل  �لمتح�شلة  من  جر�ئهما 
باإخفاء  �لم�شدر  �لحقيقي  غير  �لم�شروع 
لها  با�شتخد�م  عدة  و�شائل  تتمثل  في 
عمليات  �لإيد�ع  بالبنوك،  ودمج  �لأمو�ل 
في  �أ�شول  ثابتة،  ومنقولة  بالبيع  و�ل�شر�ء 
�أو  �لدخول  بها  في  مجالت  �ل�شتثمار 
�لمختلفة بالإ�شافة ل�شتخد�م تلك �لأمو�ل 
في  �إف�شاد  �لهياكل  �لقت�شادية  للدول 
لذلك  �شدر  قانون  مكافحة  غ�شل  �لأمو�ل 
رقم  08  ل�شنة  2002م  و�لمعدل  بالقانون 
رقم  87  ل�شنة  3002م  ولئحته  �لتنفيذية 
�ل�شادرة  بقر�ر  رئي�س  مجل�س  �لوزر�ء 
رقم  159  ل�شنة  3002م  و�لذي  حّرم  كل 
�شلوك ينطوي على غ�شل �لأمو�ل معدد�ً في 
�لفقرة «ب» من �لمادة �لأولى منه كل �شور 
هذ�  �ل�شلوك متى  �رتكب كل منها بق�شد 
�خفاء  �لمال  �أو  تمويه  طبيعته  �أو  م�شدره 
�أو  مكانه  �أو �شاحبه  �أو �شاحب �لحق  فيه 
�أو تغير حقيقته  �أو �لحيلولة دون �كت�شاف 
ذلك  �أو  عرقلة  �لتو�شل  �إلي  �شخ�س  من 
�أرتكب  �لجريمة  �لمتح�شل  منها  �لمال 
وحدد  �لقانون  في  �لمادة  �لثانية  منه 
�لجر�ئم  �لتي  ت�شري  �أحكامها  على  غ�شل 
�لأمو�ل  �لمتح�شلة  منها  وذلك  على  �شبيل 
�لح�شر  �لتي  من  بينها  جر�ئم  �لن�شب، 
وخيانة �لأمانة، و�لتدلي�س، و�لغ�س، وذلك 
تقدير�ً  لخطورة  هذه  �لجر�ئم  �لتي  �أثبت 
�لو�قع �لعملي على �لم�شتوى �لدولي �رتكاب 
جر�ئم غ�شل �لأمو�ل على متح�شلاتها.
الإطار الأمني:
نظر�ً  �إلى  �أن  �أفر�د  �لت�شكيل  قد  تمكنو� 
من �ل�شتيلاء على مبالغ مالية كبيرة من 
�شحاياهم بالن�شب، و�لحتيال و�لتدلي�س، 
وبا�شتكمال  �لتحريات  و�لفح�س  �لجيد 
للم�شتند�ت  �لتي  تم  �شبطها  بم�شاكن 
�لمتهمين  وتطبيقًا  لقانون  غ�شل  �لأمو�ل 
فقد  تبين  �أن  زعيم  �لت�شكيل  و�ل�شابق 
�شبطه في عدة ق�شايا  �حتيالية منذ عام 
3002م قد قام بغ�شل �لأمو�ل �لتي تح�شل 
عليها  من  ن�شاطه  �لإجر�مي  في  �لحتيال 
على بع�س مو�طني �لدول �لعربية باأ�شلوب 
مبتكر،  وبا�شتخد�م  تكنولوجيا  �لمعلومات، 
و�لت�شالت عن طريق  ��شتثمار جزء من 
�أمو�له في �شر�ء عقار�ت و�شيار�ت و�إيد�ع 
�لجزء  �لأخر  بالبنوك  �لم�شرية  بغر�س 
�إخفاء وتمويه طبيعة تلك �لأمو�ل للحيلولة 
دون �كت�شاف م�شدرها �لتي بلغت قيمتها 
ثلاثة  ملايين  جنيه  تقريبًا  وذلك  على 
�لنحو �لتالي : 
- �شر�ء ثلاث وحد�ت �شكنية من �شركات 
عقارية وم�شروع مدينتي.
- �شر�ء قطعة �أر�س بناء ومجموعة �أ�شهم 
في  قطعة  �أخرى  لإقامة  م�شروع  �إ�شكاني 
عليها.
-  �شيارة  حديثة  باإجمالي  مبلغ  083  �لف 
جنيه م�شري.
-  �إيد�ع  مبلغ  تجاوز  مليون  جنيه  بح�شابه 
باإحدى  �لبنوك  �ل�شتثمارية  بالبلاد  و�أخر 
مماثل با�شم �شقيقة زوجته.
-  تاأيد  �متلاك  �لمتهم  للعقار�ت  وقطعتي 
�لأر�س و�ل�شيارة بالح�شول على �لم�شتند�ت 
�لد�لة  على  ذلك  وتحرر  عن  و�قعة  غ�شل 
�لأمو�ل �لق�شية رقم 5031/0102 ح�شر 
�أمن  دولة  عليا  وتولت  �لنيابة  �لتحقيق 
من وراء القضبان
التنسيق المحكم بين 
مختلف الجهات المعنية 
كان وراء ضبط المجرمين
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وقررت �لتحفظ على تلك �لممتلكات. 
وقد  حكمت  �لمحكمة  ح�شوريًا  على  �لمتهم 
بالحب�س  �لم�شبب  لمدة  ثلاث  �شنو�ت  عن 
ق�شية �لن�شب، وفي غ�شيل �لأمو�ل حكمت 
�لمحكمة بمحاكمة �لمتهم بالحب�س لمدة 01 
�شنو�ت، مع م�شادرة �لأمو�ل �لم�شبوطة.
و�لو�قع  �أن  �لذي  �شاعد  على  �رتكاب  هذه 
�لجر�ئم  هو  �لتقدم  �لتكنولوجي  �لذي 
�شاهم في  تغيير �لحياة  �لإن�شانية مما  �أثر 
على  �ل�شلوك  �لإن�شاني  للاأفر�د،  وعلى 
م�شالحه، وخدمات و�إد�رة �شئونه، بل �متد 
للمجتمع باأ�شره وكان لتكنولوجيا �لمعلومات 
و�لت�شالت تاأثير كبير على �لقت�شاديات 
�لوطنية  وخا�شة  في  �لعالم  �لمتقدم  حيث 
�أ�شبحت  �أد�ة  للبناء  و�أ�شا�شًا  لكل  تطور 
وتقدم  وبفعل  ثورة  �لت�شالت  و�لمعلومات 
�أ�شبح  �لعالم  باأ�شره  قرية  كونية  وقد 
�شاهمت ثورة �لت�شالت في حركة �لأمو�ل 
وحرية  تحويلها  بين  �لدول  عبر  �لحدود 
�لوطنية من خلال نظم مالية عالمية و��شعة 
�لنت�شار �شريعة �لحركة وفي ظل هذ� �لمناخ 
�لعالمي �لجديد  �لذي  تطلعت  فيه  �لب�شرية 
�إلي  مزيد  من  �لتقدم  و�لرفاهية  و�لنماء، 
��شتغلت  �لجماعات  �لإجر�مية 
و�لت�شكيلات  �لع�شابية  �لمنظمة، 
ما  �تاحه  �لع�شر  �لجديد  في 
مجال  تكنولوجيا  �لمعلومات 
و�لت�شالت، وما وفره من و�شائل 
و�أ�شاليب  ل�شتحد�ث  �أنماط 
�إجر�مية  جديدة  وت�شهيل  �رتكابها 
للعديد من �لجر�ئم �لتي ل تقت�شر 
خطورتها  على  �آثارها  �ل�شلبية  فقط، 
بل  في  �شعوبة  �لتعامل  معها  و�شبط 
مرتكبيها  ويرجع  ذلك  لعدة  �أ�شباب 
�أهمها : 
• �أنها  جر�ئم  �لتقدم  �لعلمي  فالإجر�م 
في  �لع�شر  �لحديث  تحول  من  �إجر�م 
عنف  �إلي  �إجر�م  �حتيال،  حيث  يلجاأ 
�لمجرم �إلي �ل�شتعانة بعقله �أكثر من قوته 
�لبدنية في  �رتكاب جريمته،  ويت�شح ذلك 
في �لجر�ئم �لتي ترتكب بو��شطة �لمعلومات 
و�لت�شالت، حيث يقوم بارتكابها �أ�شخا�س 
ذوي مهارة علمية خا�شة في ��شتخد�م تلك 
�ل�شبكات.
•  جر�ئم  ذ�ت  طابع  مركب  فيقت�شي 
�رتكابها  �إنجاز  عدة  مر�حل  �أهمها 
�لو�شول  �إلي  �لمعلومات  و�ل�شتفادة  منها 
و��شتعمالها  في  �رتكاب  �لجر�ئم  و��شتلام 
�لأمو�ل �لناتجة عنها.
•  جر�ئم  م�شاهمة  فهذه  �لجريمة  غالبًا 
ما ترتكب بمعرفة ع�شابات فيحتاج تنفيذ 
مر�حلها  �لمتعددة  و�لمختلفة  �إلي  ��شتخد�م 
عدد من �لأ�شخا�س.
•  جر�ئم  ذ�ت  طابع  دولي  فلا  يقت�شر 
�رتكاب  تلك  �لجر�ئم  د�خل  حدود  دولة 
معينة  �أو  مكان  �أو  زمان  محدد  فاأجهزة 
�لت�شالت  و�شبكة  �لمعلومات 
متاحة  للجميع  في  كل  زمان 
ومكان.
•  �شعوبة  تعقب  مرتكبي 
تلك �لجر�ئم لتد�خل  �أكثر 
من و�شيلة في �رتكابها « 
هو�تف  محمولة،  �شبكة  �لنترنت  – 
تحويلات  بنكية  –  م�شتند�ت  مزورة  – 
فعلي  �شبيل  �لمثال يمكن  �لتو��شل  باأجهزة 
محمولة في �ليد مع �أجهزة �لحا�شب �لآلي 
مع  �شبكات  �لمعلومات  �لدولية  ما  ي�شر 
�رتكاب هذه �لجر�ئم و�شعب من �لو�شول 
�إلي مرتكبيها.
• �أن �أ�شكال و�أ�شاليب �رتكاب تلك �لجر�ئم 
تتغير ب�شرعة كبيرة تتجاوز  �أحيانًا �شرعة 
�لتعامل معها و�لتوعية باأخطارها
لذلك يجب مر�عاة �لحر�س في �لتعامل مع 
�لآخرين علي �شبكة �لنت، وعدم �إعطائهم 
�أية بيانات مثل رقم �لتليفون، �أو �لح�شاب 
�لم�شرفي،  �أو  رقم  �لجو�ز،  مهما  كانت 
�دعاء�تهم، كذلك عدم  ن�شر �شور عائلية 
�أو �شخ�شية.
